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PFBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet, Kedden, Január 17-kén 1871.




Látványos víg operette 4 felvonásban. —  Irta Meilhac és Halevy. — Zenéjét Oifenbach Jakab, franczából
fordította Latabár Endre.
(R e n d e z ő : Szabó.)
1. szakasz: ArÓZHa királyné*2. szakasz: 3. szakasz:
A mrbotl*4. szakasz:
Bobéche király —  — —* Vízvári.
C lem entina, neje —  —  — Helényi Laura.
Hermina h erczegnő , leányuk, sz é lső  felvonásban
F lo u re ttc  név alatt kertészleány —  Berzsenyi Júlia
Saphir herczeg  — —  *— H egedűs L.
O szkár, g ró f a király első minisztere —  Philopovies.
A lváres, udvaroncz —  — Mustó.
Kékszakálu h e rczeg  —  — S erecs.
B auletle, parasztnő — — Bíaháné.
Populani, aranycsináló, kékszakálu szolgálatában Follényi.








írnok —  —  —  -—
Kis gyerm ek —  — —
1 -sö ) , j  —  -  —
2 -ik )3*3
Udvariak, dámák, kékszakálu fegyvernökei, apródok,|B obéche király testőrei, parasztok, czigányok, czigánynők.









 H egedüsné. 
Ján o si Vilma.
Tisztelettel kéretnek a t ez. bérlő uraságok bérelt helyeik iránt 12 óráig rendelkezni
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tul—5-ig; este a pénztárnál.
~404yáFahl Alsó es közép páholy &frt. 50kr. Családi páholy írt. Aiásodemeleti páholy £  frt. iiO kr.
Tánalásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
20kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
E nagy operette ének  szövege a jtézitíám ál g o  krért kapható,_______________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D ebrecen 1871 . Nyomatott a vároz könyvnyomdájában, (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
